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双方を効率的に支援できるパターン可視化方式を提案している o また， この考え方を導入して，パターンからの
数値を予測するモデル作成で、の学習用データ選別と予測モデル特'性評価を支援するパターンとモデルの可視化方
法を提供している。また大量パターン中からの特定パターン検索作業を効率的に支援するノfターン可視化方法と
検索操作インターフェースを提供している。
以上のように，本論文はパターン分析用対話型システムの実現にあたっての重要課題であるパターン分析とパター
ン可視化の高機能化のための方式を確立した研究として，情報システム工学に寄与するところが大きい。よって本論
文は博士論文として価値あるものと認める o
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